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Resumen 
Acercamiento mediante una exhaustiva revisión bibliográfica a una forma diferente de hacer educación. Es un análisis del Sistema 
de Educación Autónomo Zapatista que se viene desarrollando en Chiapas, México, desde 1994 en las comunidades rebeldes y 
ahonda en la figura de sus docentes. Este sistema rescata el conocimiento indígena de sus comunidades e incorpora elementos de 
la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta forma de educación, basada en un proyecto de autonomía y en la 
lucha por los derechos y culturas mayas, cobra importancia en la figura de sus docentes o “Promotores de Educación”. 
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Title: Zapatista Autonomous Education Perspective of its teachers or "Promoters of Education". 
Abstract 
Approach through a comprehensive literature review on a different way of educating. It is an analysis of the Zapatista Autonomous 
Education System that has been developed in Chiapas, Mexico since 1994 in the rebel communities and delves into the 
representation of its teachers. This system rescues the indigenous knowledge of the communities and incorporates elements of 
the struggle of the Zapatista National Liberation Army (EZLN). This form of education based on an autonomy project and the 
struggle for rights and Mayan cultures becomes important in the representation of its teachers or "Promoters of Education". 
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Si Alicia volviera. 
Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las  
maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el 
 mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no  
necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse  
a la ventana. 
Eduardo Galeano. 1998. Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. 
1. INTRODUCCIÓN. LA EDUCACIÓN ENTENDIDA COMO MODO DE RESISTENCIA. 
Este Trabajo Fin de Grado pretende realizar un recorrido por la Educación Autónoma Rebelde Zapatista , que se viene 
desarrollando en Chiapas, México desde 1994. Se ahondará en el sistema educativo creado en las comunidades rebeldes 
chiapanecas, en su sustento pedagógico y organización escolar, pero sobre todo en la figura del docente o, cómo es 
designado en esta zona, “Promotor de educación”. 
El deseo de profundizar en este tema surgió al tener la suerte de trabajar en comunidades indígenas de Chiapas 
durante algunos meses en 2010 y 2011. Conocí de cerca la realidad en la que se encuentran inmersas estas personas. Los 
zapatistas, a pesar de vivir en un asedio constante tanto militar, paramilitar y político, mantienen un modo de 
organización política y social que me impresionó. Plantean otro modelo de desarrollo en consonancia con la naturaleza y 
sus ciclos, sostenible y cuidadoso con el entorno. Su política y toda su sociedad está basada en la participación de las 
personas en todos los ámbitos a través de la toma de decisiones mediante asambleas y consensos. Éstas comunidades 
plantean una resistencia a las medidas condenatorias y excluyentes del gobierno mexicano, una rebeldía al gobierno 
establecido y una lucha constante anteponiendo la libertad y la dignidad a las políticas neoliberales y capitalistas 
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mexicanas. Conservan sus raíces indias a través de su multitud de lenguas, a través de su cultura y de sus tradiciones 
mayas, pero mirando siempre hacia el futuro manteniendo “los pies en el suelo”, no cayendo en una utopía política e 
ideológica. Crean cooperativas, asociaciones, comercios, tienen contacto con la sociedad internacional en diferentes 
ámbitos, se forman, se adaptan y acomodan al mundo en el que viven. Se han hecho un espacio en la Chiapas actual, pero 
desde el marco y perspectiva de la lucha por sus demandas en cuanto a autonomía, derechos y cultura indígena. 
Su forma de organización, su modo de gobierno “mandando obedeciendo” trasmitido en las escuelas día a día a pesar 
de las limitaciones con las que se encuentran los Promotores de Educación diariamente merecen este Trabajo Fin de 
Grado. De este modo y desde aquí, quiero rendirles un homenaje a esas gentes. Personas que con dignidad y rebeldía en 
la mirada hacen de la resistencia un modo de pensar, de organizarse, de hacer política y de vivir, pero sobre todo un modo 
diferente de educación desde abajo y para los de abajo. 
Los pueblos originarios mayas del sur de México, y en concreto los de Chiapas, inmersos en la lucha zapatista, iniciaron 
desde su levantamiento armado allá en 1994 un proceso por la defensa de sus derechos y necesidades más básicas. A 
veinte años de este levantamiento armado, los pueblos zapatistas han ido construyendo lentamente pero de forma 
determinante, un proyecto de autonomía indígena en todos sus ámbitos y en todos sus niveles. Y dentro de esta 
autonomía, es donde se generan modos de intervención horizontal en la educación escolar y cambios radicales que han 
permitido la democratización de la gestión educativa. (Baronnet, 2011). (A). 
La identidad de estos pueblos rescata su conocimiento indígena tradicional y añade elementos de la lucha del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dando lugar a la “educación verdadera”, retomando el pensamiento del pedagogo 
Paulo Freire, que toma como premisa una educación para la liberación. (Torres, 2012). 
Como indica Freire (1970), p.18. 
“Los llamados marginados, que no son otros sino los oprimidos, jamás estuvieron fuera de. Siempre 
estuvieron dentro de. Dentro de la estructura que los transforma en “seres para otro”. Su solución, pues, 
no está en el hecho de “integrarse”, de “incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino en 
transformarla para que puedan convertirse en “seres para sí.” 
De este modo la pedagogía que se viene desarrollando en las comunidades zapatistas es una pedagogía desde abajo, 
una pedagogía que “mama” de la política con el objetivo de crear seres libres capaces de transformar el mundo que les 
rodea. 
Reforzando esta idea Walsh, C. (2013) p.24., señala la repercusión y el impacto que tienen estos movimientos sociales 
en la educación: 
“Son estos movimientos complejos de hoy que provocan movimientos de teorización y reflexión, 
movimientos no lineales sino serpentinos, no anclados en la búsqueda o proyecto de una nueva teoría 
crítica o de cambio social, sino en la construcción de caminos de estar, ser, pensar, mirar, escuchar, 
sentir, con sentido u horizonte de(s)colonial. Caminos que necesariamente evocan y traen a la memoria 
una larga duración, a la vez que sugieren, señalan y requieren prácticas teóricas y pedagógicas de 
acción, caminos que en su andar enlacen lo pedagógico y lo descolonial”. 
Siguiendo la línea de lo anterior señalado, cobra importancia la reinterpretación de la educación, su adaptación a los 
contextos concretos indígenas -en este caso a las comunidades zapatistas- y, sobre todo la recuperación y puesta en valor 
de su cultura ancestral. Estas comunidades están llevando a la práctica el derecho de los pueblos indios de administrar y 
construir sus escuelas según sus formas de organización propias. Esto significa que las familias forman, seleccionan y 
evalúan a los actores educativos mediante movimientos asamblearios y cargos comunitarios. En oposición al centralismo 
educativo mexicano, esta organización comunitaria contribuye a fortalecer la dignidad colectiva de los pueblos indios. 
(Baronnet, 2010). 
2. METODOLOGÍA 
La metodología que se ha usado para este Trabajo Fin de Grado ha sido principalmente de revisión bibliográfica 
mediante búsqueda de información a través de diferentes cauces. Nuestro objetivo fundamental en esta revisión será 
intentar identificar qué se conoce del tema en cuestión, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos. 
(Roussos, 2011) 
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“Revisar”; Ver con atención o cuidado, someter a algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o 
arreglarlo,(Diccionario de la Real Academia Española). 
Revisar es lo que precisamente pretende este Trabajo Fin de Grado, recopilando, compilando información sobre el 
tema que nos interesa. Es decir, se realizará un estudio exhaustivo, detallado, selectivo y crítico que integrará la 
información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto. 
Este primer paso de revisión bibliográfica incluye diversos libros, artículos, etc. Se han localizado empleando palabras 
clave como son; autonomía, educación, Chiapas y zapatismo. Se han utilizado motores de búsqueda como “Google 
académico”, diversas revistas latinoamericanas de Educación Intercultural y Política, y algunas web. Además, muchos de 
los libros que se han utilizado han sido adquiridos en México. 
Además de la revisión bibliográfica minuciosa sobre el tema, se han tomado datos y aportaciones de trabajo de campo 
o experiencia directa en Chiapas, al tener la suerte de trabajar en comunidades rebeldes a través del “Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas”, ubicado en San Cristóbal de las Casas, participando en el programa que vienen 
desarrollando desde 1994, Brigadas de Observación Internacional de Derechos Humanos (BRICOS). La participación 
durante varios meses en este programa permitió la compilación de diversos materiales como son fotografías, 
conversaciones, contacto directo y observación. 
3. RESULTADOS 
Tras un análisis exhaustivo de las diferentes fuentes señaladas en el apartado anterior hemos recopilado, seleccionado 
y sintetizado la información en los siguientes subapartados; contexto histórico, prácticas estatales de educación indígena, 
Sistema de Educación Rebelde Zapatista y figura del promotor de educación. 
3.1. Contexto histórico 
El 1 de enero de 1994 un grupo de insurgentes, haciéndose llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), le 
declararon la guerra al gobierno tomando cinco cabeceras municipales y haciendo públicas una serie de demandas por y 
para los pueblos indios de Chiapas. Así fue como a golpe de machete y fusil, los pueblos indios de Chiapas, tan invisibles 
para la sociedad, exigieron dignidad y respeto. 
Con el siguiente comunicado oficial, el EZLN a través del Subcomandante Insurgente Marcos, el 18 de Enero de 1994, 
explicaba el porqué de su rebelión de manera muy gráfica. Este comunicado fue publicado en el periódico La Jornada: 
¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De 
no callarnos en nuestra miseria? [...] ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los 
otros caminos cerrados? [...] 
¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas? [...]¿Quién tiene que pedir perdón y 
quién puede otorgarlo? ¿Los que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se saciaron 
mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de 
tenerle miedo? 
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¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas? ¿Los muertos, nuestros 
muertos, tan mortalmente muertos de muerte "natural", es decir, de sarampión, tos ferina, dengue, 
cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y 
pulmonares? ¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de 
pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así 
nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el "¡YA BASTA!" […] ¿Quién tiene 
que pedir perdón y quién puede otorgarlo? […] 
Desde entonces, se declararon 38 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, rechazando lo que ellos mismos 
denominan “mal gobierno”. No encontraron respuesta gubernamental a unas demandas tan básicas como son vivienda, 
salud, educación, autonomía, tierra, etc. Tras numerosos acuerdos de paz y negociaciones, obteniendo únicamente 
represión, militarización del territorio, encarcelamientos, detenciones, desapariciones, torturas y hostigamientos varios, la 
población emprendió entonces un éxodo masivo hacia las montañas huyendo del miedo y las amenazas. Estos 
desplazamientos masivos provocaron hambruna y enfermedades, e hicieron que la sociedad internacional pusiera los ojos 
en Chiapas, emprendiendo diversos proyectos de acompañamiento humanitario, cooperación, atención básica y directa, 
programas de Derechos Humanos, etc. (Belkhayat-Zougari y Snider, 2000). Tras agotar el cauce legal, los encuentros por la 
paz y todas las negociaciones posibles con el gobierno mexicano, el EZLN en 2003 anunció la creación de 5 Caracoles con 
sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG) de las que dependerían sus correspondientes Municipios Autónomos 
Rebeldes. (MAREZ). De esta forma, pasarían a tomar las riendas de su propio proceso de autonomía y autogobierno. 
(Muñoz, 2003) 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas (2007), establece lo siguiente; 
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a 
la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así 
como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 
Y en esa línea, los zapatistas establecen el proceso de su autonomía como un derecho, así, Cedeña, (2003) resalta lo 
siguiente; 
“La autonomía y las Juntas de Buen Gobierno instaladas por los zapatistas, de acuerdo a sus 
propósitos de construir gobiernos que manden obedeciendo, con 
cargos rotativos, no remunerados y no profesionalizados, constituyen un auténtico desafío que, por 
un lado permite ir experimentando esa nueva cultura política para gobernarse sin reproducir relaciones 
de poder y dominación”. 
 
GRÁFICO 1: Ubicación de los cinco Caracoles y Juntas de Buen Gobierno en Chiapas Fuente: Centro de Documentación 
sobre Zapatismo (CEDOZ) 
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Estas denominadas Juntas de Buen Gobierno (JBG), coordinan, controlan, evalúan, organizan y vigilan el 
funcionamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que a su vez lo hacen en sus comunidades. Es 
decir, son el espacio para el autogobierno de estas comunidades. Los cargos son designados en asambleas comunitarias 
mediante consenso y van rotando semanalmente en grupos. Estos cargos no tienen retribución monetaria y son 
sobrellevados con los trabajos propios de los campesinos en sus comunidades, intentando formar un gobierno 
participativo mediante la coordinación de los representantes de las distintas comunidades. 
En estos cinco Caracoles, organizados y coordinados por sus respectivas Juntas de Buen Gobierno, se fragua e instaura 
un Sistema Autónomo de Salud y de Educación, que designa y forma a sus promotores como cargos comunitarios y como 
figuras de referencia de sus municipios y comunidades. Se crean escuelas, centros de capacitación, se organizan talleres, 
encuentros, etc, y serán éstos Sistemas de Salud y Educación los pilares fundamentales de la resistencia zapatista. 
 
 
GRÁFICO 2: Los cargos civiles en los municipios autónomos de la zona Selva Tzeltal. (Baronnet. 2012) 
3.2. Prácticas estatales de educación indígena 
México es un país con un alto número de población indígena, a pesar de ésto, la discriminación hacia estos grupos se 
encuentra latente en la sociedad. En México el 58,8% de la población percibe que en su país el conflicto interracial-
interétnico es “fuerte” o “muy fuerte” y el 26% considera sentirse dentro de un grupo discriminado. (López, 2011). 
Chiapas posee el nivel más alto del país en cuanto a analfabetismo; el 9,9% de la población general no sabe leer ni 
escribir, el 39,9% de la población indígena de más de 15 años es analfabeta, el 27,9% de todos los hombres indios son 
analfabetos y el 50,1% en mujeres indias. (Torres, 2012). Ante estos datos evidenciamos que las políticas educativas que 
adopta el gobierno en Chiapas son escasas y deficientes. 
Bajo numerosas demandas tanto sociales como sindicales en el ámbito indígena, el gobierno mexicano viene creando, 
desde los años noventa, diversas Escuelas Normales de Magisterio Indígenas o, como posteriormente se llamaron, 
Cátedras de Estudios Interculturales, donde el bilingüismo y la cultura india cobra vital importancia. Estos proyectos se 
sitúan en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. (Velasco y Jablonska, 2010) 
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Pese a estos avances del gobierno mexicano en cuanto a educación indígena, se denuncia que la política educativa 
oficial se niega y se ha negado a aceptar o llevar realmente a cabo muchos de estos currículos que se elaboran en las 
diversas Escuelas de Magisterio indigenistas repartidas por el país. “El objetivo de estos currículos indígenas es revalorizar 
el sentimiento de pertenencia étnica de sus alumnos a partir del conocimiento de la historia regional y las prácticas 
culturales.” (Velasco y Jablonska, 2010. p.263.) La consecuencia de estos desencuentros entre docentes indígenas y 
gobierno ha dado lugar a diversos movimientos al margen del Estado como son las escuelas zapatistas en Chiapas, que 
rompen el currículo nacional anteponiendo proyectos que elaboran las comunidades por y para ellas, que luchan por el 
reconocimiento de sus derechos, su cultura y su lengua, defendiendo su historia, actuando con imaginación y creatividad 
para la diversidad cultural. (Velasco y Jablonska, 2010) 
“En los estudios sobre multiculturalidad en la educación y la relación de los pueblos indios con las 
políticas sociales, es conveniente cuestionar la instrumentalización del sector educativo por el Estado 
nación, especialemente con el papel de intermediarios interétnicos corporativos y políticos que han 
tenido algunos trabajadores de la educación que podríamos calificar de caciques culturales, creados y 
mantenidos por la acción indigenista.” (Baronnet, 2012. p.6,) (B) 
3.3. Sistema de Educación Autónomo Zapatista 
Atendiendo a todo lo anterior señalado, la creación de un propio sistema educativo, se convierte para los zapatistas en 
una necesidad. La educación entendida como herramienta primordial para el autodesarrollo, para así fortalecer los 
conocimientos autóctonos y fortalecer sus propias instituciones, sería uno de los objetivos fundamentales de la educación 
indígena. (López, 2011). 
Ante el panorama en Chiapas de una escuela estatal discriminatoria, separatista y nada intercultural, en los territorios 
zapatistas son expulsados los docentes del gobierno, reemplazándolos por jóvenes originarios de las propias comunidades, 
desempeñando de este modo la labor de intermediarios civiles entre la comunidad rebelde y la entidad municipal. La 
autonomía política representa, de este modo, una forma de romper con la institución de una escuela saqueadora de 
riquezas locales y de conocimientos tradicionales de la cultura maya popular. Así, los Promotores de Educación se 
convierten en cargos comunitarios además de cargos militantes y culturales. Éstos promotores de educación, que son los 
que atienden las escuelas y que pertenecen a bases de apoyo del EZLN, no tienen remuneración monetaria alguna, con lo 
que compaginan esta labor con su labor campesina. Esta figura designada de forma comunitaria es entendida como 
“cargo” y como “servicio a la colectividad”. De esta forma, los promotores de educación comienzan a sembrar en los 
municipios rebeldes, a través de su actividad docente, todo el ideario de resistencia zapatista. (Baronnet, Mora y Stahler-
Sholk, 2011). 
Como indica Baronnet, (2011) (A), hay tres líneas directrices que guían la orientación general del proyecto educativo 
zapatista, lineas que vienen impuestas por la dirección político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 
En primer lugar, las demandas y la lucha zapatista estarán presente en todo proyecto educativo. En segundo lugar, se 
señala la importancia del bilingüismo, dividiendo en horas las clases en español y en lenguas nativas. Por último, la 
importancia de los valores indios e indígenas en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser fundamental. 
 
 
 
Caracol 
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territorial 
 
Junta de Buen 
Gobierno 
 
Sede 
Regional 
Municipios 
Autónomos 
Rebeldes 
Zapatistas 
 
Grupos étnicos 
Número 
apróximado de 
escuelas, 
promotores y 
alumnos 
1. Madre de los 
Caracoles del Mar de 
Nuestros Sueños 
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fronteriza 
(con 
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2. Resistencia y 
Rebeldía por la 
humanidad 
Altos de 
Chiapas 
Corazón céntrico 
de los zapatistas 
delante del mundo 
Oventik 7 Tsotsil Tseltal 60 escuelas 
300 promotores 
3300 alumnos 
3. Resistencia hacia 
un nuevo amanecer 
Selva Tseltal El camino del 
futuro 
La Garrucha 4 Tseltal Ch'ol 
Tsotsil Tojolab'al 
120 escuelas 
200 promotores 
4000 alumnos 
4. Torbellino de 
nuestras palabras 
Tzots Choj Corazón del 
arcoiris de la 
esperanza 
Morelia 4 Tseltal Tsotsil 
Tojolab'al 
120 escuelas 
300 promotores 
3000 alumnos 
5. Que habla para 
todos 
Norte de 
Chiapas 
Nueva semila que 
va a producir 
Roberto 
Barrios 
8 Tseltal Ch'ol 
Zoque 
160 escuelas 
350 promotores 
4000 alumnos 
GRÁFICO 3: Alumnos, promotores y escuelas zapatistas en Chiapas. (Baronnet, 2012) 
 
La característica más significativa del Sistema de Educación Autónomo Zapatista es la participación, participación 
entendida como modo de vida y como organización política y social y, de este modo, también como modo de organización 
educativa. Es decir la creación de esta organización educativa emana directamente del pueblo, el que deslegitima los 
sistemas educativos del gobierno mexicano, eliminándolos y creando un sistema educativo autónomo que se organiza 
desde la asamblea, se designa a los responsables en cada comunidad mediante consensos, se fijan las directrices, se 
construyen centros, etc. En este marco participativo de educación autónoma nace una pedagogía crítica y ligada a los 
valores y demandas campesinas indígenas. (Baronnet, 2011.) (B) 
En esta sentido la interculturalidad cobra sentido en sí misma y así lo resalta Sáez, R (2006) p.878-879. 
“La educación intercultural implica un reconocimiento recíproco del hombre por el hombre. Supone no 
reducirlo a una cosa o un objeto de conocimiento, sino reconocer que la diversidad es algo intrínseco a la 
naturaleza de la persona. Parte del planteamiento de que lo sustantivo es la interacción. Reconoce que lo 
cultural es necesariamente un fenómeno interactivo donde es imposible poner barreras”. 
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GRÁFICO 3: Organización político-educativa de la zona Tsetlal y número aproximado de alumnos, promotores y escuelas 
zapatistas. (Baronnet. 2012) 
 
3.4. Figura del Promotor de Educación 
Una de las principales causas por la que se hace latente una nueva figura docente en estas comunidades chiapanecas es 
la cuestión del bilingüismo. atendiendo a que Chiapas tiene un 27,3% de población de hablantes de lenguas indígenas. 
(Berenice, 2012). Por este motivo, para que los niños puedan sentirse en un entorno familiar, grato y propicio para su 
aprendizaje, es necesario que se respete su lengua materna, al menos durante los primeros años de escolarización, ya que 
muchas veces para ellos el castellano es una lengua difícil y ajena, de la que apenas conocen algunas palabras. Y es por ello 
que la educación infantil en estas comunidades se hace casi exclusivamente en su lengua materna, y progresivamente se 
va introduciendo y aumentando el uso del español. 
Como se ha comprobado en algunas comunidades a las que se ha tenido acceso, fue difícil mantener una comunicación 
fluida en castellano con los niños y con las mujeres, ya que al ser los que menos contacto tienen con otras comunidades o 
colectivos, y al tener su espacio de acción limitado casi exclusivamente a la comunidad, su comunicación diaria es 
exclusivamente en sus lenguas originarias. 
Como hemos señalado anteriormente, los planes gubernamentales mexicanos fomentan el español como lengua 
exclusiva, y si bien es cierto la pérdida de las lenguas originarias conlleva a su vez una pérdida identitaria, cultural e 
histórica. (Berenice. K, 2012) 
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GRÁFICO 4: Principales lenguas originarias en Chiapas. B. Baronnet. (2012.) 
 
Una niña no duda en contar lo absurdo y difícil de la educación en las comunidades indígenas: 
“La verdad es que en la escuela casi no entiendo nada del español. No entiendo nada. Porque mira, los 
maestros, llegan hablan en español, llegan y leen, ya que terminan de leer, copien este dibujo, copien. Y 
no se dice qué es lo que significan los textos, las letras. No nos enseñan bien y por eso no servía para 
nada.” (Rovira, 1997) 
En este sentido podemos afirmar que la educación gubernamental funciona como violencia cultural, al no respetar las 
lenguas maternas de las comunidades y su tradición maya. Además, las materias impartidas poco o nada tienen que ver 
con la realidad de las comunidades; de este modo, la escolarización sirve de esta forma para que asimilen una supuesta 
inferioridad cultural. (Rovira, 1997). 
Una vez legitimados y habilitados por las diferentes asambleas, cada Promotor de Educación del proyecto municipal, 
adquiere tanto derechos como obligaciones. Partiendo de un consenso por parte de toda la colectividad se “levanta un 
acta”, que se firma conjuntamente y, de este modo, se expresa un compromiso bilateral y negociable en el cual se 
expresan los deberes docentes y el tipo de retribución que le concede “el pueblo” (que suele ser una cantidad mensual de 
maíz, frijol, arroz, etc.) A su vez, se designan de la misma forma los “coordinadores”, quienes tienen un papel articulador 
entre el nivel autonómico y municipal. Este grupo se responsabiliza de la acción educativa en colaboración directa con los 
miembros en turno del Consejo Municipal Autónomo en multitud de reuniones periódicas. Así es como realizan las labores 
de organización y gestión escolar las “autoridades de educación.” (Baronnet, 2012) (A) 
Es de señalar además que en la figura del Promotor de Educación sobresale el tema del servicio a la colectividad, 
servicio como hemos señalado de cargo comunitario, pero orientado a fines muy específicos: contribuir a una educación 
“verdadera” que ayude a descolonizar las mentes a través de conocimientos y métodos alternativos. Es un cargo de 
entrega de sí mismo “para servir al pueblo”. (Baronnet, 2012) (A) 
La formación de estos docentes muchas veces es escasa; comienzan con el cargo muy jóvenes, acuden a centros de 
capacitación de Promotores de Educación, a modo de residencia, durante algunos periodos hasta finalizado este proceso 
y, a su vez, en encuentros, coloquios, jornadas, etc. organizadas por los Municipios Autónomos o por los Caracoles, los 
jóvenes se van formando poco a poco hasta que consideran su formación por terminada y asumen el cargo. No debemos 
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olvidar que esta tarea la compaginan con las propias de su comunidad y familia; es decir, siembras, recogida de cosechas, 
trabajos comunitarios, agropecuarios, etc. Este tipo de capacitación no tiene 
exámenes donde se evalúa a estos docentes, sino que son los propios campesinos que les eligieron quienes les evalúan. 
A su vez, tienen obligación de asistir a los sucesivos encuentros y jornadas, donde continúa su formación; es decir, la 
formación de estos docentes es siempre permanente. En estos encuentros y talleres cobra vital importancia la sociedad 
civil internacional y las diferentes entidades no gubernamentales, que mediante proyectos solidarios forman, capacitan y 
facilitan recursos a este Sistema de Educación Autónomo. De forma, que a veces se donan materiales, se editan algunos 
libros de texto, se construyen centros, etc. Cabe señalar los manuales de lecto-escritura elaborados en sus diferentes 
lenguas originarias, manuales de historia, de producción agraria, etc. (Baronnet, 2014) 
Otra de las medidas adoptadas por estos promotores fue la adaptación del horario y calendario escolar a los ritmos 
comunitarios. Esto implica que la gestión de estas escuelas no genera algo generalizable sino más bien particular a cada 
zona. En el marco de la autonomía educativa, el tiempo escolar es distribuido y organizado según las conveniencias de 
cada núcleo comunitario. De este modo, se vuelve a derogar la normativa nacional. Estos cambios son resueltos, como 
toda cuestión, mediante asambleas. Los cierres de las escuelas no responden al concepto occidental de “vacaciones” sino 
que responden a calendarios agrícolas como el del café, maiz, cacao, etc. Es por ello que en los MAREZ hay una 
heterogeneidad de calendarios y horarios escolares muy diversa. 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
1. La educación es el eje fundamental y el sustento del movimiento zapatista además de un reflejo de su quehacer 
político 
La educación es y ha sido uno de los pilares del movimiento zapatista desde su comienzo. El modo de gobernar de los 
zapatistas es trasmitido en la escuela. Su modo de gobierno “mandando obedeciendo”, desde abajo, basándose en la 
participación y en el diálogo, donde todos y todas tienen voz y son parte del proceso de autonomía se refleja directamente 
en su sistema educativo. La escuela toma esa forma de gobernar aplicándola a su organización escolar. En el Sistema de 
Educación Autónomo Zapatista todos los miembros de la comunidad tienen voz y participan desde el comienzo. Hay un 
involucramiento de todos los miembros de la comunidad en todos los ámbitos educativos; desde la construcción de la 
propia escuela, la designación de sus promotores, elaboración de los horarios y calendarios escolares, etc. De esta forma, 
los niños crecen asimilando y normalizando esta forma de “funcionar”, esta forma de vivir y de relacionarse, donde la 
participación de las personas en los procesos educativos es real, palpable y visible. Para los niños que crecen en este 
sistema educativo la participación es algo intrínseco en su cultura. Por este motivo, los zapatistas afrontan y afrontarán 
cualquier situación desde esta óptica de un modo natural. 
2. La educación zapatista es una educación en espiral 
En el Sistema Autónomo de Educación Zapatista la educación nunca es vertical. No hay un único transmisor de 
conocimientos que es el maestro y unos receptores que son los alumnos que reciben la información en forma de 
contenidos. Es más bien una educación sin jerarquías donde todos son iguales, donde los niños y sus familias participan 
activamente en su sociedad y en su escuela, y donde los docentes son “uno más” de ellos. Pero a su vez, la participación 
antes comentada, hace que este sistema se vaya retroalimentando a sí mismo y creciendo con las aportaciones de todos, 
no en una dirección concreta sino en espiral. Los consensos legitiman las decisiones, las cuales al no ser tomadas por 
mayorías, no excluyen del proceso de decisión a las minorías, de esta forma, todos están de acuerdo en todas las 
decisiones mediante un entendimiento o punto intermedio. Así, van construyendo entre todos el proceso educativo sobre 
lo ya andado, sobre lo ya consensuado, siempre en una misma dirección, que gira en torno a lo que van estableciendo. Así, 
este proceso se asemeja a un proceso en espiral que se retroalimenta a sí mismo con todos sus participantes. 
3. Los zapatistas hacen de la rebeldía un modelo educativo 
Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Sobre esta premisa se construye su sistema educativo, 
comprendiendo el futuro como problema, como algo que “está siendo” y que es moldeable, afrontable y palpable. La 
educación zapatista da herramientas para afrontar los problemas. 
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Los pueblos zapatistas, y por ende sus escuelas, se encuentran diariamente con multitud de condicionantes. Tienen que 
hacer frente a la escasez de recursos, a asedios, militarización de su territorio, hostigamientos y agresiones por parte de 
grupos paramilitares. Esta situación es afrontada mediante la resistencia, mediante el valor y la dignidad. Los zapatistas 
anteponiendo sus principios, valores y su modelo político que es legitimado por su pueblo, resuelven estos problemas con 
imaginación y rebeldía. De este modo, es como se educa en sus escuelas, se educa para crear personas que no se 
acomoden al sistema, se educa en la resistencia, en la rebeldía y en la libertad para cambiar el mundo en el que viven. No 
se educa para ser mera mercancía laboral. Crean personas libres capaces de transformar la realidad en la que viven, crean 
personas conscientes, capaces de trasformar el futuro, para hacer de este mundo, “un mundo donde quepan muchos 
mundos”. 
 ● 
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